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• CPU : Intel Core i7 870 @ 2.93 GHz





• CPU : Intel Core i5 560M @ 2.67 GHz




• 検出手法ライブラリ : OpenCV 2.4.3 Histogram of Oriented Gradient (HOG) for Human
Detection[10]
• サンプル映像 : ”EPFL” data set: Multi-camera Pedestrian Videos Terrace sequences

















実験１の結果は図 4.2及び図 4.3に示す．図 4.2に示したように，サンプル映像では画
像サイズ 36x28画素（倍率 0.1）から 108x86画素（倍率 0．3）では延べ検出人物数が



















(a) カメラ台数を 1から 8まで設定する．




















































































































































になるのはカメラ台数が 5台で画像サイズの倍率が 0.4の場合とカメラ台数が 1台
で画像サイズの倍率が 1～1．8の場合である．図 4.11の結果を見るとカメラ台数
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